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Esipuhe  
 
Tämä ohje korvaa Merenkulkulaitoksen ohjeen "Kiinteiden turvalaitteiden huolto-
ohjeet 18.3.2009" ja on tarkoitettu hyödynnettäväksi vesiväylien kiinteiden turva-
laitteiden loistolaitteiden huollossa, tarkastuksessa ja vianetsinnässä. Ohjeessa esi-
tetään yleisimmät laitekokoonpanot ja -tyypit sekä niille huolto- ja tarkastuskäynneil-
lä suoritettavat toimenpiteet. 
 
Ohjeen on laatinut Sami Lasma Liikennevirastosta. 
 
Tampereella tammikuussa 2016  
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1  Yleistä 
Tässä ohjeessa käsitellään kiinteiden turvalaitteiden valo- ja energialaitteiden tarkas-
tusta, huoltoa ja vianetsintää. 
 
Kiinteät turvalaitteet on perustettu kiinteästi joko maalle tai veteen (pohjaan). Kiin-
teitä turvalaitteita ovat mm. majakat, linjamerkit, sektoriloistot, suuntamerkit, reu-
namerkit, tutkamerkit, apuloistot, tunnusmajakat ja kummelit.  
 
1.1  Yleisohjeita 
 Jos tarkastuksessa löydetään vika, se korjataan heti. Jos loistoa ei saada korja-
tuksi tai värisektori tai valotunnus on väärä, loisto pitää sammuttaa ja kirjata 
Reimariin turvalaitevika vikailmoitusohjeen mukaisesti 
 
 Asentaessasi uusia laitteita, mm. aurinkopaneeleita tai akkuja, merkitse tussilla 
(permanent) asennuspäivämäärä kunkin laitteen kylkeen 
 
 Lyhdyn, aurinkopaneelien ja tuuligeneraattorin kaapeloinneissa tulee uusissa 
asennuksissa ja korjauksissa käyttää polyuretaanieristeistä kaapelia (PUR), jolla 
on erittäin hyvä säänkestävyys ja joka on taipuisaa myös pakkasessa esim. SAB 
Bröckskes:n S 200 TPE/PUR-sarjan kaapeli tai vastaava 
 
 Ennen akkukaapelien irrotusta: 
- Verkkosähköpaikoilla kytketään varaajalta virta pois ja avataan akun sulake 
- Aurinkosähköpaikoissa aurinkopaneelin johdin tulisi irrottaa lataussäätimes-
tä, sillä säädin voi vaurioitua jos aurinko paistaa ja sitä käytetään ilman ak-
kua. Avataan akun sulake 
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2  Työturvallisuus 
Työssä tulee noudattaa tilaajan (Liikennevirasto) väylänhoidon alueurakkaa varten 
laatimaa turvallisuusasiakirjaa ja väylänhoitourakoitsijan laatimaa turvallisuussuun-
nitelmaa. 
 
2.1  Verkkosähköloistot 
Käydessäsi verkkosähköloistolla: 
 
 Muista ennen kunnossapitotoimenpiteisiin ryhtymistä katkaista virta pääkytki-
mestä. Liitäntäjohdon pää on kuitenkin edelleen jännitteinen 
 Sähkötöiden tekijöille on säädetty laissa ammattitaitovaatimukset. Kaikkien kiin-
teiden sähköasennusten (sähkölaitteistojen) rakentaminen ja korjaaminen edel-
lyttävät ns. sähköurakointioikeuksia (oikeus tehdä sähkötöitä). Vaatimukset kos-
kevat myös sähkölaitteiden korjaustoimintaa. Sähköalalla ammattitaidoton saa 
tehdä vain eräitä yksinkertaisia töitä, kuten sulakkeen vaihdon ja yksivaiheisen 
jatkojohdon rakentamisen ja korjaamisen (ns. maallikkotyöt) [1]. Lisätietoa ja lis-
ta maallikkotöistä löytyy osoitteesta www.tukes.fi sekä Sähkötyöturvallisuus-
standardista SFS 6002 
 
2.2  Varotoimenpiteet akkujen käsittelyssä 
Huomioi seuraavat seikat työskennellessäsi akkujen kanssa: 
 
 Akku kehittää syttyvää vetykaasua erityisesti pikavarauksen aikana. Vetykaasu 
voi räjähtää jopa staattisen sähkön aiheuttamasta kipinästä. 
- Älä tee kytkentöjä varauksen aikana tai tunnin kuluessa varauksen jälkeen 
- Pidä avotuli kaukana 
- Älä käytä kipinöiviä työkaluja akkujen läheisyydessä 
- Älä tupakoi akkujen läheisyydessä 
- Poista vaatteista mahdollinen staattinen varaus koskettamalla jotain maadoi-
tettua osaa ennen työskentelyn aloittamista 
 
 Metalliesineiden joutuminen paljaiden akun napojen päälle on vaarallista. Akku 
synnyttää niin suuren oikosulkuvirran, että metalliesineet voivat sulaa äkillisesti. 
Lyhytaikainenkin oikosulku aiheuttaa kipinöintiä, joka voi sytyttää akun muodos-
taman vetykaasun. 
- Poista rannekello, sormukset ym. asusteet, joissa on metalliosia ennen työs-
kentelyä 
- Käytä eristettyjä työkaluja 
- Älä aseta tai pudota metalliesineitä akun päälle 
- Akuissa tulee käyttää niiden mukana tulleita napojen ja yhdyskiskojen suoja-
kansia 
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 Akkujen elektrolyyttien* käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta. Elektrolyytit 
ovat syövyttäviä aineita ja erittäin haitallisia joutuessaan iholle tai silmiin. 
- Käytä suojalaseja, kumikäsineitä ja pitkähihaista asua 
- Lyijysuolat ovat myrkyllisiä, joten kädet tulee pestä akun käsittelyn jälkeen 
- Varmista ennen työhön ryhtymistä, että huuhteluvettä on helposti saatavilla. 
Jos ainetta roiskuu iholle tai vaatteille, aineelle altistuneet vaatteet, korut ym. 
riisutaan välittömästi ja huuhdellaan ihoa runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. 
Tarvittaessa käydään lääkärissä. Jos ainetta roiskuu silmiin, huuhtele silmiä 
välittömästi runsaalla vedellä vähintään 20–30 minuutin ajan. Piilolasit pois-
tetaan. Käydään lääkärissä. 
 
*) Elektrolyytit 
- NiCd-akun elektrolyytti sisältää kalium- ja litiumhydroksidia. Alkalinen 
elektrolyytti on väkevää emäksistä ainetta 
- Lyijyakuissa elektrolyyttinä käytetään laimennettua rikkihappoa, joka on 
voimakkaasti syövyttävää 
 
 Akut ovat painavia, joten ole varovainen kun nostat tai siirrät niitä 
 
2.3  Varotoimenpiteet tuuligeneraattorien 
käsittelyssä 
Ennen generaattoriin tarkastusta ja huoltoa pitää roottori pysäyttää ja sitoa kiinni 
mastoon. Roottorin voi pysäyttää esim. kääntämällä generaattoria pyrstöstä tangolla 
siten, että roottorin pyörimistaso on tuulen suuntainen. 
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3  Loistojen valo- ja energialaitteet 
Loistojen valo- ja energialaitteisto koostuu seuraavista osista: 
 
 energialähde: 
- aurinkopaneeli 
- tuuligeneraattori 
- verkkosähkö 
- paristo 
 
 lataussäädin  
- aurinkopaneelin lataussäädin (yleensä yhdistetty vilkkulaitteeseen) 
- tuuligeneraattorin lataussäädin 
- verkkosähköloiston vakiojännite-/akkuvaraaja 
 
 akut 
- nikkelicadmium (NiCd) 
- lyijy 
- litiumrautafosfaati (LiFePO4) 
- nikkelimetallihydridi (NiMH) 
 
 vilkkulaite 
 valokenno 
 lyhty 
- hehkulamppu 
- led 
 
 kaapelointi 
 
Käytettyjen komponenttien tulee olla hyväksyttyjen tarvikkeiden luettelon mukaisia 
[2].  
 
Kuvissa 1–3 on esitetty erityyppisiä loiston valolaitteistojen lohkokaavioita. 
+ -
akku
vilkkulaiteaurinko-paneeli
lyhty
valokenno
 
Kuva 1.  Aurinkosähköloisto 
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+ -
akku
vilkkulaite
aurinko-
paneeli
lyhty
valokenno
lataus-
säädin
tuuligeneraattori
 
Kuva 2.  Erillisellä lataussäätimellä varustettu aurinko- ja/tai tuulisähköloisto 
+ -
akku
vilkkulaite
lyhty
valokenno
vakiojännite-
varaaja
230 VAC
12 VDC
230 V ~
 
Kuva 3.  Verkkosähköloisto 
 
Vilkkulaite voi olla sisäänrakennettuna lyhtyyn tai se voidaan sijoittaa erikseen laite-
kaappiin. Joissakin led-lyhdyissä on led-kortin lisäksi ns. LED-ajuri, joka huolehtii le-
dien virransyötöstä. LED-ajuri tarvitsee ulkoisen ohjauksen vilkkulaitteelta. Vilkkulait-
teen eri sijoitusvaihtoehdot on esitetty tarkemmin ohjeessa [3]. 
 
Kuvassa 4 on esitetty tyypillisen aurinkoenergialla toimivan linjaloiston laitteisto, 
jossa on led-ajurilla varustettu Sabik LS 100 lyhty. SmartFlasher-vilkkulaite yhdys-
rakenteisella aurinkopaneelisäätimellä on sijoitettu laitekaappiin. Akkuina on SAFTin 
Sunica Plus NiCd-akut. 
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Kuva 4.  Aurinkoenergialla toimiva linjaloisto 
 
 
3.1  Energialähteet 
Kiinteissä loistoissa käytetään pääasiassa aurinkoenergiaa. Käytetyt aurinkopaneelit 
ovat teholtaan yleisimmin n. 30–75 W. Suurempien paneelien käsittely kenttäolo-
suhteissa voi olla hankalaa ja vaarallista (esim. ylhäällä tuulisessa linjataulumastos-
sa), joten niiden soveltuvuus tulee arvioida aina kohteen mukaan.  Tarvittaessa voi-
daan käyttää useampia paneeleja rinnakkain. 
 
Verkkosähköloiston laitteisto koostuu sähkökeskuksesta (energiamittari, sulakkeet ja 
pääkytkin) ja teholähteestä / akkuvaraajasta, joka syöttää vilkkulaitteelle sopivaa ta-
savirtaa sekä lataa sähkökatkoksen aikana varaenergiaa antavia akkuja. Kuvassa 5 on 
tyypillinen verkkosähköloiston laitekaappi akkuineen ja suojalaitteineen. 
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Kuva 5.  Verkkosähköloiston laitekaappi 
 
Joissakin kohteissa on aurinkoenergian lisäksi käytössä tuuligeneraattoreita.  
 
Kiinteissä loistoissa voidaan käyttää - yleensä tilapäisratkaisuna - myös poijuparisto-
ja. 
 
3.2  Lataussäätimet 
Aurinkopaneelien lataussäätimenä käytetään ensisijaisesti vilkkulaitteen sisään-
rakennettua säädintä. Vanhempien vilkkulaitteiden kanssa käytettiin erillistä lataus-
säädintä (kuva 6). Kuvassa näkyy myös ns. lampuntarkkailulaite, joka antaa tietoa 
hehkulampun kunnosta, latauksen tilasta ja varoittaa alijännitteestä. 
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Kuva 6.  Aurinkosähköloiston kytkentäkotelo, jossa ProFlasher-vilkkulaite, erilli-
nen aurinkopaneelisäädin ja lampun tarkkailulaite 
 
Tuuligeneraattoreiden kanssa käytetään aina erillistä valmistajakohtaista lataus-
säädintä. 
 
3.3  Akut 
Aurinkosähköloistoilla käytetään pääasiassa avoimia NiCd-akkuja. SAFTin valmista-
mien NiCd-akkujen tyypit ja fyysiset mitat on esitetty liitteessä 1. 
 
Lyijyakkuja käytetään pääasiassa verkkosähköpaikoilla. Lyijyakkuja on sekä avoimia 
että ns. huoltovapaita malleja, joihin ei tarvitse lisätä vettä. 
 
Huoltovapaita litiumrautafosfaatti- (LiFePO4) ja nikkelimetallihydridi- (NiMh) akkuja 
on toistaiseksi rajoitetussa testikäytössä. 
 
3.4  Vilkkulaitteet 
Vilkkulaite muodostaa loiston valotunnuksen, ohjaa valon syttymään ja sammumaan 
tietyssä valaistusvoimakkuudessa sekä pitää valon kirkkauden vakiona akun jännit-
teen vaihdellessa. Kun kaksoishehkulampun toinen hehkulanka palaa, vilkkulaite 
vaihtaa automaattisesti toiseen.  
 
Nykyiset vilkkulaitteet mahdollistavat lukuisten eri asetusten ohjelmoimisen, tilasto-
tietojen keruun ja niissä voi lisäksi olla kaukovalvonta, tahdistus, varaparistoliitäntä 
ym. lisäominaisuuksia. 
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Käytetyt vilkkulaitteet ovat pääosin Sabik Oy:n valmistamia. Ne on seuraavassa listat-
tu vanhimmasta uusimpaan: 
 
ProFlasher-vilkkulaitetta käytetään hehkulamppulyhdyissä. Se ohjelmoidaan 
Programmer tai Programmer Mk 2 ohjelmointilaitteella (kuva 7). Vilkkulaitteessa ei 
ole sisäänrakennettua aurinkopaneelisäädintä. 
 
SmartFlasher-vilkkulaitetta käytetään hehkulamppulyhdyissä tai yhdessä led-ajurin 
kanssa led-lyhdyissä. Se ohjelmoidaan Programmer Mk 2 ohjelmointilaitteella. Vilk-
kulaitteessa on sisäänrakennettu aurinkopaneelisäädin. 
 
LedFlasher-vilkkulaitetta käytetään led-lyhdyissä. Se ohjelmoidaan Programmer Mk 
2 ohjelmointilaitteella. Vilkkulaitteessa on sisäänrakennettu aurinkopaneelisäädin. 
 
SMC-vilkkulaitetta käytetään led-lyhdyissä. Se ohjelmoidaan langattomasti infra-
punalinkin välityksellä perustoiminnot mahdollistavalla easy Programmerilla (kuva 
8), laajemmat toiminnot mahdollistavalla PDA Programmer ohjelmointilaitteella (ku-
va 9) tai tietokoneeseen liitettävällä usb-sovittimella ja ohjelmistolla (kuva 10). Uu-
simmat versiot on varustettu lisäksi Bluetooth LE yhteydellä, jolloin ohjelmointi voi-
daan tehdä radiolinkin yli ominaisuutta tukevalla Android tai iOS älypuhelimella tai 
tabletilla. Kantomatka on joitakin kymmeniä metrejä. Vilkkulaitteessa on sisäänra-
kennettu aurinkopaneelisäädin ja siihen voidaan liittää lisäkortteja, joilla saadaan 
lisäominaisuuksia, kuten kaukovalvonta, päivävalo-ohjaus ja varaparistoliitäntä. Vilk-
kulaite voi olla sisäänrakennettuna lyhtyyn tai erikseen koteloituna Lighthouse Cont-
roller (LHC) -yksiköksi (kuva 11). 
 
   
Kuva 7. Programmer Mk2  Kuva 8. easy Programmer 
 
           
Kuva 9. PDA programmer           Kuva 10. Sabik IR-interface ja Windows-ohjelma 
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Kuva 11.  Lighthouse Controller-yksikkö kaukovalvonnalla 
 
3.5  Valokennot 
Valokenno ohjaa loiston päälle ja pois tietyssä valaistusvoimakkuudessa. Valokenno 
asennetaan kaapin sivuun tai, jos se ei ole mahdollista, erilliseen rasiaan suunnattuna 
etelään tai ainakin varjottomimpaan ja valoisimpaan suuntaan. 
 
Loiston syttymisajankohtaa voidaan säätää muuttamalla vilkkulaitteen kynnystason 
asetuksia ohjelmointilaitteella. Vanhempien laitteiden valokennon säätö tapahtuu 
mekaanisesti siirtämällä valokennossa olevaa varjostinta. Sabikin Pro-, Smart- ja 
LEDFlasher-vilkkulaitteiden kanssa käytetään VK-4-valokennoa (kuva 12), jonka kyn-
nysarvo ilmoitetaan jännitteenä. Oletusarvona asetus ”LDR-vastuksen kynnys” on 2,5. 
SMC-vilkkulaitteden kanssa käytettävän VK-5 valokennon (kuva 13) tapauksessa kyn-
nysarvo ilmoitetaan suoraan valaistusvoimakkuuden luksiarvona, oletuksena 15 lx. 
 
HUOM! VK-5 valokenno tulee asentaa niin, että siinä oleva ”ikkuna” on suunnattuna 
etelään tai ainakin varjottomimpaan ja valoisimpaan suuntaan. Jos VK-5 asennetaan 
VK-4:n tilalle kytkentärasiaan, jossa valokenno osoittaa suoraan ylöspäin, tulee rasian 
suuntausta samalla muuttaa. 
 
  
Kuva 12. VK-4 valokenno Kuva 13. VK-5 valokenno 
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3.6  Lyhdyt 
Hehkulamppulyhtyjä on vielä paljon käytössä. Kappaleessa 5 käsitellään niiden lam-
punvaihtoa. Kaikissa uusissa asennuksissa käytetään Led-lyhtyjä. 
 
Lyhdyt voidaan jakaa: 
 Ympärisäteileviin (kuva 14), joita käytetään mm. reunamerkeissä, apuloistoissa ja 
majakoissa  
 Linjalyhtyihin (kuva 15), joita käytetään linjaloistoissa 
 Led-sektorilyhtyihin. joita käytetään sektoriloistoissa. Led-sektorilyhdyt voivat 
olla ympärisäteileviä (kuva 16) tai ns. projektorimallisia (kuva 17). Projektori-
lyhtyä voidaan käyttää korvaamaan linjaloistopari 
 Turvalaitteiden pinnan valaistukseen käytettäviin ns. fasadivaloihin 
 
 
Kuva 14. Sabik LED 160  Kuva 15. Sabik LO 200 M 
 
   
Kuva 16. Cybernetica E8262          Kuva 17. Cybernetica E8593 
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4  Tarkastus- ja huoltokäynti 
Tarkastus- ja huoltokäynteihin kuuluvat toimenpiteet on luetteloitu taulukossa 1. 
 
Taulukko 1.  Tarkastus- ja huoltokäyntien toimenpiteet 
 Toimenpide / tehtävä 
Toimenpiteet turvalaitekäynnin yhteydessä Huolto Kevät- 
tarkastus 
Syys-
tarkastus 
RAKENTEET    
Rakenteiden tarkastus, kiinteät turvalaitteet X   
Rakenteiden tarkastus, linjamerkit X   
Valoheijastimien tarkastus X   
Valoheijastimien ja tunnuksen tarkastus, kummeli X   
Laitekaapin tarkastus  X X 
Ovien ja huoltoluukkujen saranoiden ja lukon voi-
telu 
 X  
VALOLAITTEET    
Loiston / valolaitteen linssien ja lasien tarkastus ja 
puhdistus 
X X X 
Lyhdyn tarkastus / led-lyhdyn tarkastus  X X 
Vilkkulaitteen tarkastus  X X 
Lampun ja umpion tarkastus ja vaihto  X X 
Valokennon toiminnan tarkastus  X X 
Valotunnuksen tarkastus  X X 
Valojen toiminnan tarkastus (koskee muita 
merkkejä, fasadivaloja) 
 X X 
ENERGIALAITTEET    
Aurinkopaneelin puhdistus ja toiminnan tarkastus  X X 
Tuuligeneraattorin toiminnan tarkastus  X X 
Akun tarkastus  X X 
Akun latauksen tarkastus  X X 
Sähköliittymän tarkastus  X X 
Pariston tarkastus ja vaihto  X X 
TUTKAMAJAKKA    
Tutkamajakan toiminnan tarkastus  X X 
SEKTORIT JA NÄKYMÄALUE    
Näkymäalueen raivaus X   
Sektoreiden tarkastus  X X 
Sektoreiden mittaus    
MUUT    
Turvalaitteen siivous X   
Lähdettäessä turvalaitteelta X X X 
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Rakenteiden tarkastus, kiinteät turvalaitteet 
 
Tarkastetaan silmämääräisesti että:  
 Ikkunat, katto, kaiteet, tikkaat, ovet, luukut ja kulkutiet ovat kunnossa 
 Tärinävaimentimet, akkukotelot, harukset, laipat ja pultit ovat ehjät 
 Ei esiinny pinnoitteen halkeamia, vesivuotoja tai kosteusvaurioita 
 Päivämerkki ja sen kiinnitys ovat kunnossa 
 
Rakenteiden tulee olla silmämääräisesti kunnossa, puutteellisuuksia ei saa olla ha-
vaittavissa ja rakenteeseen voitava nousta turvallisesti. 
 
Rakenteiden tarkastus, linjamerkit 
 
Tarkastetaan silmämääräisesti että: 
 Perustukset, kiinnitykset, lyhty- ja/tai hoitotasot, runkorakenteet, levyt, tikkaat, 
harukset ja akkukotelo ovat kunnossa. Levyjä saa puuttua korkeintaan 10 %  
 Valolaitteiden suuntaus horisonttiin ja väylälinjaan nähden on oikea 
 
Rakenteiden tulee olla silmämääräisesti kunnossa, puutteellisuuksia ei saa olla ha-
vaittavissa ja rakenteeseen voitava nousta turvallisesti. Päivämerkin tulee näkyä sel-
keästi. Linjamerkin levyjen paikkaus sisältyy normaaliin huoltotyöhön, peruskorjauk-
sen yhteydessä tapahtuva levyjen vaihto tilataan erikseen. 
 
Valoheijastimien tarkastus 
 
Tarkastetaan, että heijastin on kiinni, ehjä ja värit oikeat. Heijastin on korjattava, jos 
yli 50 % on poissa.  
 
Valoheijastimien ja tunnuksen tarkastus, kummeli 
 
Tarkastetaan kummelin ehjyys ja havaittavuus väylälle. Tarkastetaan, että heijaste on 
kiinni ja ehjä sekä värit ja tunnus oikeat. Korjattava, jos yli 50 % on poissa. Tarvit-
taessa kivikummeli kalkitaan tai maalataan. 
 
Laitekaapin tarkastus 
 
 Tarkastetaan, että laitekaappi on ehjä ja että siellä ei ole vettä, jäätä tai muuta 
asiaankuulumatonta. Puhdistetaan tarvittaessa. Jos laitetiloihin tunkeutuu vettä, 
on syy selvitettävä ja korjattava 
 Reuna ja tutkamerkeissä tarkastetaan, että:  
- Laitekeinu ja jousitetut sauvat ovat ehjät ja toimivat 
- Laitekotelo on maadoitettu. Jos laitekotelo on asennettu kumisten jous-
toelementtien varaan, tulee (yhden) joustokohdan yli kulkea maadoitus-
kaapeli 
- Akut ovat tiukasti paikallaan akkutilassa  
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Ovien ja huoltoluukkujen saranoiden ja lukkojen voitelu  
 
Voidellaan lukko, saranat, salvat ja siipimutterit säätä kestävästi. Näiden tulee olla 
toimintavarmat kaikissa olosuhteissa ja ilman ruostetta. Huoltoluukkuja ei saa rasva-
ta, vaan ne voidellaan esim. spray-öljyllä. 
 
Loiston linssien ja lasien tarkastus ja puhdistus 
 
Puhdistetaan ikkunapesunesteellä ja kuivataan. Ehjyys tarkastetaan ja tarvittaessa 
korjataan tai vaihdetaan vialliset komponentit (historiallisten kohteiden - esim. van-
hat majakat - mahdolliset poikkeamat sovitaan erikseen). 
 
Puhdista Loistokojun ikkunat sisä- ja ulkopuolelta ja tarkasta, että ne ovat ehjät. 
 
Värilasit puhdistetaan (vain sektoriloistossa). Pöly, lika, huurre, jää ja lumi poistetaan 
lasien pinnoista. Pinta ei saa vahingoittua. Sektorilasit eivät saa siirtyä. 
 
Lyhdyn tarkastus 
 
Tarkastetaan: 
 
 Mekaaninen kunto ja kiinnitys 
- Tarkastetaan silmämääräisesti, että lyhty on puhdas, ehjä, sen tiiviys on  
kunnossa ja että siinä ei ole ruostevaurioita 
- Tarkastetaan silmämääräisesti lyhdyn alusta, kiinnitys ja oikea asento 
- Tarkastetaan lintupiikit. Uusitaan puuttuvat ja vioittuneet 
 
 Tarkastetaan linjalyhdyn suuntaus 
- Lyhty tähdätään korkeussuunnassa horisonttiin ja vaakasuunnassa lyhtyparin 
toiseen lyhtyyn 
 
 Puhdistetaan lyhdyn linssi ja tarkastetaan, että se on ehjä  
- Linssit voidaan puhdistaa pehmeällä liinalla 
- Tarvittaessa voidaan käyttää astianpesupesuainetta tai saippuaa. Voimakkai-
ta liuottimia ei saa käyttää, sillä ne vahingoittavat muovisia linssejä 
- Jos linssi on voimakkaasti samentunut tai kellastunut, pitää se tai koko lyhty 
(led-lyhtyjen tapauksessa) vaihtaa uuteen 
 
 Tarkastetaan, että led-lyhdyn kaikki lohkot toimivat. Tarvittaessa led-lyhty vaih-
detaan ehjään samanlaiseen lyhtyyn 
 
HUOM! Vaihdettaessa led-lyhty uuteen, tulee tarkastaa, että sen valovoima säädetään 
oikeaksi. Uusissa lyhdyissä sama valovoima saadaan usein pienemmällä tehoasetuk-
sella kuin vanhoissa.  
 
Linjalyhtyä tai sen linssiä vaihdettaessa on varmistettava, että uudessa on sopiva va-
lon horisontaalinen avautumiskulma (valosektorin leveys voidaan tarkastaa Reimaris-
ta). Pystysuuntaisella (vertikaalinen) avautumiskulmalla ei kiinteiden turvalaitteiden 
tapauksessa ole usein suurta merkitystä, mutta tämä on varmistettava asennettaessa 
aiempaa kapeakeilaisempaa lyhtyä. 
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Vilkkulaitteen tarkastus 
 
MKH-2-vilkkulaitteissa on punainen merkkivalo, joka syttyy jos vähintään lampun toi-
nen hehkulanka on palanut 
 
Sabikin Smart- tai LedFlasher vilkkulaitetta käyttävissä loistoissa katsotaan, näyttää-
kö vilkkulaitteen led virhekoodia, jotka on esitetty taulukossa 2 
 
Taulukko 2.  SmartFlasher ja LedFlasher vilkkulaitteiden led-virhekoodit (1=led pa-
laa, 0=led ei pala). 
 
 Vika LED-virhekoodi Kuvaus
1 PROM vika 111110     111110 2 lyhyttä pimennystä. 
2 Ohjelmointivika 101010     101000 5 välähdystä.
3 EEPROM vika 101110     101110 Lyhyt ja pitkä välähdys. 
4 Oikosulku 110110     110000 3 pitkää välähdystä. 
5 Akkujännite alhainen 100000     100000 1 välähdys.
6 Viimeinen lamppu käytössä 101010     000000 3 välähdystä.
7 Lamppuvika 101000     101000 2 välähdystä.
 
 Koodit näytetään niiden priorisointijärjestyksessä, koska vain yksi koodi pysty-
tään näyttämään kerralla. Vilkkuvan ledin jaksonaika on yksi sekunti, joten koko 
led-viestin pituus on 12 s 
 Kolme ensimmäistä virhekoodia ovat sisäisiä vikoja ja aiheuttavat sen, että vilkku 
ei vilku tunnuksen mukaisesti.  
- Jos jompikumpi kahdesta ensimmäisestä virhekoodista ilmaantuu, tulee vilk-
kulaite vaihtaa 
- Kolmas virhekoodi ilmaantuu, jos kommunikointi ei onnistu tai keskeytyy uu-
sien asetusten tallennuksen yhteydessä. Uusi yritys usein korjaa virheen 
 Vikakoodit voidaan lukea myös ohjelmointilaitteella 
 Sabikin SMC vilkkulaitteen virhetiedot luetaan ohjelmointilaitteella  
 
Lampun ja umpion tarkastus ja vaihto 
 
Tarkastetaan, että hehkulangat ovat ehjiä ja tarkasti linssin fokuspisteessä. Jos yksi-
kin hehkulanka on poikki, on lamppu vaihdettava. Lamppu voidaan tarkastaa seuraa-
vasti: 
 Painamalla lampuntarkkailulaitteen (kuva 6) nappia, jolloin molempien hehku-
lankojen tilaa osoittavien ledien tulee loistaa 
 Vilkkulaitteen LED-virhekoodista: SmartFlasher-vilkkulaite ilmoittaa hehkulangan 
palamisesta led-virhekoodilla 101010 000000 (3 välähdystä) tai 101000 101000 
(2 välähdystä) 
 MKH-2-vilkkulaiteessa syttyy punainen merkkivalo jos hehkulanka on palanut 
 Käytettäessä Sabikin Smart- tai ProFlasher-vilkkulaitetta, voidaan lamppujen tila 
ja molempien hehkulankojen paloaika tarkastaa ohjelmointilaitteella 
 Avaamalla lyhty ja tarkistamalla, että molemmat hehkulangat ovat ehjiä 
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Lamppua vaihdettaessa on aina huolellisesti tarkastettava, että uusi lamppu on 
oikeaa tyyppiä (teho, umpiolampun avautumiskulmat jne.) ja että uusi lamppu tulee 
fokukseen 
 Tarkastetaan, että lampun heijastin on ehjä ja puhdas. Heijastin voidaan puhdis-
taa pehmeällä liinalla. Heijastimen tai umpion heijastinpinnasta maksimissaan 
50 % saa olla tummunut, lasista maksimissaan 50 % saa olla samentunut. Vaih-
detaan tarvittaessa 
 Tarkastetaan, että mahdollinen lampunvaihtaja toimii oikein 
 
Valokennon toiminnan tarkastus  
 
Kenno puhdistetaan. Päivällä kenno peitetään. Loiston tulee syttyä kenno peitettynä 
ja sammua, kun peite poistetaan. 
 
Jos loiston on tarkoitus toimia myös päivällä (päivävalot), tulee sen siirtyä kenno pei-
tettynä yö-tilaan (valo himmenee) ja takaisin päivätilaan, kun peite poistetaan. 
 
Valotunnuksen tarkastus  
 
Luetaan ohjelmointilaitteella vilkkulaitteen asetukset. Tarkastetaan että valotunnus 
toimii ja on turvalaiterekisterin mukainen. Tarkastetaan myös silmämääräisesti valo-
tunnuksen toiminta. 
 
Valojen toiminnan tarkastus (koskee muita merkkejä, fasadivaloja) 
 
Tarkastetaan, että valot toimivat ja näkymäsektorit ovat avoimet. 
 
Aurinkopaneelin puhdistus ja toiminnan tarkastus  
 
 Puhdistetaan paneeli. Paneelin puhtaus on tärkeää, koska yhdenkin kennon peit-
tyminen aiheuttaa suuren jännitealeneman 
- Paneelin pinnalla oleva pöly ja muu irtonainen lika, sekä lumi harjataan pois 
tavallisella siivousharjalla tai pyyhitään liinalla 
- Linnunjätökset ja muu kiinteä lika pestään pois vedellä. Tarvittaessa voidaan 
käyttää esim. autonpesuaineita. Linnunjätöksien kertymistä voidaan yrittää 
vähentää lisäämällä lintupiikkejä ja järjestämällä linnuille houkuttelevampi 
istumapaikka 
- Irtolumi tai jää ei yleensä aiheuta toimenpiteitä, mutta tilannetta on tarkkail-
tava. Avovesien äärellä saattaa esiintyä jatkuvaa jäätymistä, helmikuun lop-
pupuolella ei jäätä enää saisi olla 
 
 Tarkastetaan, ettei paneeliin osu kasvillisuuden, loiston rakenteiden tms. aiheut-
tamia varjoja 
 Tarkastetaan, että aurinkopaneeli on ehjä. Paneelin etu- ja takapintojen on oltava 
täysin ehjiä. Eriväriset epämääräiset läikät ovat merkki lähestyvästä ongelmasta 
 Tarkastetaan paneelin kiinnitys 
 Oiotaan tai uusitaan vääntyneet lintupiikit 
 Tarkastetaan että kaapeli on ehjä, kunnolla kiinnitetty, liitokset ovat kunnolla 
kiinni ja että niissä ei ole hapettumia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kohtiin, 
joissa kaapeli on saattanut liikkua. Pakkasella kaapeleita ei saa taivutella 
 Tarkastetaan, että aurinkopaneeli lataa (kun valoa on riittävästi). Latauksen 
merkkivalon (jos on) tulee näyttää, että paneeli lataa 
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Tuuligeneraattorin toiminnan tarkastus 
 
Tarkastetaan toimittajan ohjeen mukaisesti, että tuuligeneraattori toimii suunnitel-
lusti. Alla yleisohjeita: 
 Tarkastetaan generaattorin yleiskunto 
 Tarkastetaan, että generaattori pääsee kääntymään vapaasti 
 Tarkastetaan, ettei roottorin lavoissa ole vaurioita. Epätasapainossa olevat lavat 
hajottavat laakerit ennen pitkää 
 Tarkastetaan, että kaikki ruuvit, mutterit, kiinnittimet jne. ovat kireällä 
 Tarkastetaan, ettei pyrstön nivelissä ole liikaa välystä 
 Tarkastetaan generaattorin kiinnitys 
 Puhdista lika ja suola pois kaikista osista 
 Tarkastetaan että kaapeli on ehjä, kunnolla kiinnitetty, liitokset ovat kunnolla 
kiinni ja että niissä ei ole hapettumia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kohtiin, 
joissa kaapeli on saattanut liikkua. Pakkasella kaapeleita ei saa taivutella 
 
HUOM! Generaattorin ei saa antaa pyöriä tuulessa ilman kuormaa. Avoimessa piirissä 
generaattori voi kehittää niin suuren jännitteen, että se menee rikki. Älä irrota akkua 
lataussäätimestä ellei roottoria ole pysäytetty, sillä säädin saattaa rikkoutua. 
 
Akun tarkastus 
 
Puhdistetaan akku, tarkastetaan sen fyysinen kunto, akkunesteen taso ja ominais-
paino sekä jännite ja latauksen toiminta. 
 
 Puhdistus 
- Käytä pehmeää harjaa tai kangasta poistaaksesi pölyn, lian, lumen tms. akun 
pinnalta 
- Tarvittaessa voidaan käyttää tislattua vettä. Lisäksi voidaan käyttää pientä 
määrää astianpesuainetta. Pesuaine on huuhdeltava huolellisesti pois. Puh-
distusaineet vahingoittavat akkua, jos pienikin määrä pääsee akun sisään 
- Kennokorkit puhdistetaan tislatulla vedellä 
- Akunnavat, -kengät ja kennojen yhdyskiskot sekä napatapit tulisi puhdistuk-
sen jälkeen suojata öljyllä korroosiota vastaan. Sopiva suojaöljy on esimer-
kiksi Dinitrol 33 tai vastaava 
 
 Fyysisen kunnon tarkastus: 
- Tarkastetaan, että akkujen kuoret ovat ehjiä 
- Tarkastetaan, että akuissa ei ole ”pullistumia”, joita voi syntyä, jos akkuun 
muodostuva paine ei pääse purkautumaan (vääräntyyppiset tai likaiset ken-
nokorkit tms.) 
- Akuissa tulee käyttää niiden mukana tulleita muovisia suojakansia napojen ja 
yhdyskiskojen suojaamiseksi. Tarkista, että sellaiset ovat käytössä 
- NiCd-akkujen alla tulee olla niiden mukana toimitetut valuma-altaat. Tarkas-
ta, että altaat ovat paikoillaan ja ehjät 
- Tarkastetaan että akkukaapeli on ehjä, liitokset ovat kunnolla kiinni ja että 
niissä ei ole hapettumia 
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 Akkunesteen tarkastus ja täyttö (ei koske ns. huoltovapaita suljettuja akkuja) 
 
HUOM! Lyijy- ja nikkeliakkujen veden täyttöä ei saa suorittaa samalla täyttö-
astialla, jotteivät erilaiset elektrolyytit vahingossakaan sekoitu keskenään 
 
- Akkunesteen vaihteluväli on yleensä merkitty 0...100 asteikolla. Lisätään tislattua 
vettä hitaasti kaataen, niin että nesteen pinta nousee tasolle 100 %. Jos asteikkoa 
ei ole, lisätään vettä niin, että nestepinta tulee noin 1 cm kennojen yläpuolelle 
- NiCd-akuissa jokaisen kennon korkki on avattava ennen veden lisäämistä. Muuten 
korkkien eroista johtuen eri kennoissa vallitsee erilainen paine. Paine-ero pullis-
taa kennojen väliseiniä ja tämä aiheuttaa elektrolyytin korkeuden muutoksia. Pai-
ne-erot tasoittuvat, kun korkit avataan 
- Akkunestettä kuluu liikaa, jos nestettä on kulunut yli puolenvälin tarkastettaessa 
kerran vuodessa. Tällöin mitataan akun jännite, sekä tarkastetaan lataussäätimen 
toiminta ja säätöarvot. NiCd-akun käyttöikä on noin 20 v ja lyijyakun maksimis-
saan noin 15 v 
- Lyijyakkuihin ei lisätä vettä loka-marraskuun jälkeen jäätymisvaaran vuoksi, pait-
si harkitusti verkkosähköloistoissa. Jos kennolevyt uhkaavat tulla pinnan yläpuo-
lelle, on vettä kuitenkin lisättävä 
- Älä lisää vettä pikavarauksen aikana tai ensimmäisen tunnin aikana pikavarauk-
sen jälkeen. Tarkka nestetason lukeminen ei ole tällöin mahdollista akun kaa-
sunmuodostuksen takia 
- Tyhjään akkuun ei pitäisi lisätä vettä, sillä nestetaso nousee varaustason mukana, 
jolloin akun latautuessa elektrolyyttiä voi valua yli 
- Lyijyakkujen hapon ominaispaino mitataan ominaispainomittarilla. Lukeman tuli-
si olla 1,20–1,28 g/cm3. Alhaiset ominaispainoarvot johtuvat viallisesta varaajasta 
tai huonokuntoisesta akusta.  
HUOM! NiCd-akun elektrolyytin ominaispainoa ei saa mitata 
 
 Akun jännitteen tarkastus 
- Tarkastetaan, ettei alijännitteestä kertova punainen merkkivalo pala. Merkki-
valo palaa, kun akku on tyhjä, loppuun kulunut tai irrotettu järjestelmästä. 
Akku on vaihdettava ladattuun. Aurinkosähköjärjestelmissä merkkivalo on au-
rinkopaneelisäätimessä tai tarkkailulaitteessa. SmartFlasher- ja LedFlasher-
vilkkulaitetta käytettäessä erillistä alijännitteestä kertovaa varoitusvaloa ei 
ole, vaan vilkkulaite ilmoittaa alhaisesta akkujännitteestä virhekoodilla 
100000 100000 (1 välähdys). Verkkosähköjärjestelmissä merkkivalo on va-
raajassa 
- Ellei merkkivaloa ole, luetaan akun jännite ohjelmointilaitteella tai mitataan 
yleismittarilla 
- Erityyppisten akkujen latausjännitteet on esitetty liitteen 2 taulukossa. On-
gelmatapauksissa ja akun rakenteen niin salliessa, voidaan mitata kennokoh-
taiset kestovarausjännitteet esim. rikkoontuneen kennon löytämiseksi. Mitta-
ustapa on esitetty liitteessä 2. 
 
Akun latauksen tarkastus 
 
Aurinkosähköpaikoissa tarkastetaan, että paneeli lataa. Jos akku on täysi, ei latausta 
tapahdu vaikka aurinko paistaisikin. Paneelin ladatessa palaa vihreä merkkivalo sää-
täjässä tai vilkkulaitteessa (SmartFlasher ja LedFlasher). Lataus voidaan tarkastaa 
myös ohjelmointilaitteella. Lisäksi voidaan lukea vilkkulaitteesta latausvirta ja ladatut 
ampeeritunnit. 
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Verkkosähköpaikoissa kytketään pikalataus hetkeksi päälle. Latausvirran pitäisi nous-
ta muutamaan ampeeriin. Älä unohda pikalatausta päälle tai akku kiehuu kuiviin. 
 
Sähköliittymän tarkastus 
 
Tarkastetaan silmämääräisesti, että kaapelit ja johdot ovat ehjiä, liitokset kunnossa, 
sähkökaapin ovi kiinni, pylväät kunnossa, rantauma- ja pylväsnousut kunnossa sekä 
suojaukset ehjät.  
 
Tarvittaessa kunnostetaan noudattaen sähkötyömääräyksiä. Liikenneviraston sähkö-
linjat raivataan.  
 
Pariston tarkastus ja vaihto 
 
Pariston jännitteen mittaus tehdään jokaisen käynnin yhteydessä ohjelmointilaitteel-
la, kuormitusmittarilla tai yleismittarilla ja 10 ohmin vastuksella kuormittamalla. Pa-
risto vaihdetaan, jos energia ei riitä seuraavaan käyntiin. Rajoitetun toiminta-ajan 
loistot hoidetaan erillisen ohjeen mukaisesti. 
 
Tutkamajakan toiminnan tarkastus 
 
Tarkastetaan veneen tutkalla (tai VTS:n avulla), että tunnus on Loistokirjan mukainen. 
Tarvittaessa ohjelmoidaan uudestaan tai vaihdetaan laite. 
 
Näkymäalueen raivaus 
 
Kasvusto poistetaan näkymäalueelta siten, että turvalaitteen toimintasektori on va-
paa näköesteistä väylältä katsoen, kasvusto ei varjosta eikä kosketa turvalaitetta eikä 
häiritse sen toimintaa. Tarvittaessa otetaan yhteys maanomistajaan. 
 
Sektoreiden tarkastus 
 
Tarkastus tehdään normaalien käyntien yhteydessä ja aina värilasien tai lyhdyn vaih-
don jälkeen. Varmistetaan tarvittaessa havainnoimalla sektorin paikka kriittisen ma-
talikon tms. kohdalla, ei suoriteta varsinaista mittausta. 
 
 Hehkulamppu-loistot: 
HUOM! varo muuttamasta sektoreita 
Tarkastetaan että 
- Sektorit ovat loistoluettelon mukaiset (lukumäärä, värit) 
- Värilasit ja varjostimet ovat ehjät, paikallaan ja kunnolla kiinni  
- Värilasien ja varjostimien väleissä ole ylimääräisiä rakoja 
- Värilasit eivät ole haalistuneet 
- Sektorit ovat oikein (merkit värilasien pidikkeissä) 
 
 LED: 
- Tarkastetaan että sektorit ovat oikein (karkea tähtäin, merkki valolaitteen 
rungossa) 
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Sektoreiden mittaus 
 
Sektoreiden mittaus tehdään erillisen ohjeistuksen mukaisesti aina, kun sektoreita 
muutetaan, säädetään, asennettaessa uutta valolaitetta tai kun epäillään, että loiston 
suuntaus on muuttunut. Sektorit on parasta tarkastaa veneestä käsin. 
 Tarkastusta helpottaa loiston vaihtaminen kiinteälle valolle tarkastuksen 
ajaksi 
 Sektorit pitäisi tarkistaa vähintään 1 km etäisyydellä ja alle 2 solmun nopeu-
della ajaen edestakaisin sektorirajan yli, vähintään 10 mittausta (5 molempiin 
suuntiin) 
 Tarkasta ettei ole virhesektoreita, erityisesti ulkovarjostetuissa loistoissa 
 Myös linjaloistoille on ilmoitettu valosektorit, jotka riippuvat käytetystä lyh-
dystä tai linssistä / lampusta (hehkulamppulyhdyt) 
 
Turvalaitteen siivous  
 
Soveltuvin osin: 
 Lakaistaan lattiat, tasot ja portaat 
 Pestään lintujen ulosteet ja muu lika 
 Tarvittaessa rakenteiden pesu (mm. merimetsojen jätökset) 
 Poistetaan roskat, linnut, hyönteiset ja vastaavat 
 Puhdistetaan tutkaheijastimen vedenpoistoreiät 
 Siivotaan loiston ympäristöön ja laitetiloihin jääneet asennus- ym. jätteet. Jätteet 
on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäviksi 
 
Turvalaitteen tulee olla silmämääräisesti kunnossa ja antaa siisti yleisvaikutelma. 
 
Lähdettäessä turvalaitteelta 
 
 Verkkosähköpaikalta lähtiessäsi tarkasta, että sulakkeet ovat paikoillaan, pääkyt-
kin on päällä ja muut kytkimet oikeissa asennoissa  
 Lukitse laitekoju ja kaapit 
 Jos turvalaitteella ei ole Liikenneviraston ”KIELTO-tarraa", tulee sellainen lisätä 
esim. laitekaapin tai loistokojun oveen 
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5  Lampunvaihto 
5.1  Kaksoishehkulankalamput 
Lamppu pitää vaihtaa, jos yksikin hehkulanka on palanut. Uuden lampun on ehdotto-
masti oltava oikeantyyppinen. 
 
Hehkulamppulyhdyissä käytetään yleisimmin B22d-kantaista kaksoishehkulanka-
lamppua, joiden tehot ovat 2-100 W. Kuvissa 18 ja 19 esitelty tyypillisen ympärisätei-
levän ja linjalyhdyn lampunkantojen sijainnit. 
 
  
Kuva 18. Ympärisäteilevä 155 mm lyhty  Kuva 19. LO-1 linjalyhty 
 
Lamppu on asennettu jousikuormitteiseen kantaan (kuva 19). Lamppu irtoaa paina-
malla sitä alaspäin ja kiertämällä samalla vastapäivään.  
 
Lamppu kiinnitetään jousikuormitteiseen kantaansa painamalla sitä ensin alaspäin. 
Alas painettu lamppu lukitaan kiertämällä lampun tapit kannan uriin. 
 
Lamppua ja linssiä on varottava naarmuttamasta tai likaamasta. Tarvittaessa ne puh-
distetaan. Suljettaessa lyhtyä, on tarkistettava, että tiivisteet ovat kunnossa ja että 
lyhty tulee kunnolla kiinni. 
 
5.2  Umpiolamput 
Umpiolampun (sealed beam) rakenne on sellainen, että itse lamppu muodostaa kiin-
teän kokonaisuuden heijastimen ja linssin kanssa. Umpiolamppuja käytetään linja-
loistoissa mm. Sabikin LO-2 lyhdyissä (kuva 20) ja ”päivävalokehikoissa” (kuva 21). 
ns. päivä- tai tehovalojärjestelmissä voi olla 2-3 tehotasoa (esim. yö/päivä) on tarkas-
tettava, että kaikki tehotasot toimivat ja että kaikki lamput ovat ehjiä 
 
Uuden lampun on ehdottomasti oltava teholtaan ja avautumiskulmaltaan alkuperäistä 
vastaava. Lampun lasissa olevien nuolien (kuva 21) tulee osoittaa ylöspäin. Lamppua 
on varottava naarmuttamasta tai likaamasta. Suljettaessa lyhtyä on tarkistettava, että 
kaikki kiinnitysliuskat ovat kohdallaan ja mutterit kunnolla kiinni. 
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Kuvassa 20 on LO-2 lyhty, jonka takakansi on avattu. Lampun vaihto ja johtojen kyt-
kentä tehdään tämän luukun kautta. Lampun ruuviliittimissä olevat kaapelikengin va-
rustetut johtimet irrotetaan. Seuraavaksi irrotetaan lamppu sitä kiinnipitävistä metal-
liliuskoista, jonka jälkeen lamppu voidaan nostaa takakautta pois. Asennuksessa tu-
lee huomioida, että liittimet tulevat kunnolla kiinni ja lamppu oikeaan asentoon. Lam-
pun lasissa mahdollisesti olevien nuolien tulee osoittaa ylöspäin. Lamppua on varot-
tava naarmuttamasta tai likaamasta. Suljettaessa lyhtyä on tarkistettava, että tiiviste 
on kunnossa ja että lyhty tulee kunnolla kiinni. 
 
Tehovalokehikoissa lamput on kiinnitetty lyhtyihin neljällä metalliliuskalla, jotka py-
syvät paikoillaan sormin kierrettävillä muttereilla (kuva 21). Muttereita kannattaa ava-
ta vain sen verran, että liuskat voidaan kääntää sivuun. Lampulla ei ole erillistä kan-
taa, vaan kaapelikengin varustetut johtimet on kiinnitetty lampussa oleviin ruuviliit-
timiin. Asennuksessa tulee huomioida, että liittimet tulevat kunnolla kiinni ja lamppu 
oikeaan asentoon.  
 
  
Kuva 20. LO-2 lyhty takakansi avattuna Kuva 21. Sealed beam -lyhty.  
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6  Vianetsintä 
HUOM! Viallista SMC-vilkkulaitetta ei tulisi vaihtaa itse, vaan laite pitää toimittaa 
huoltoon. 
 
6.1  Loisto ei vilku tai valo on heikko 
Tarkasta: 
1. Tuleeko loistolle sähköä (verkkosähköpaikoilla testaa esim. huoltovalo). Tarkasta, 
että käyttöjänniteliittimissä on jännite. Irrota johto hetkeksi ja kiinnitä uudes-
taan. Valon pitäisi vilkkua hetken ajan valoisassakin 
2. Tarkasta silmämääräisesti, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni, irtojohtoja ei 
ole ja että liitokset ovat kunnossa 
3. Kytke ohjelmointilaite, tarkasta että virheilmoituksia ei ole ja että vilkkulaitetta ei 
ole asetettu päivä- tai kalenteritilaan, jotka estävät syttymisen 
4. Jos ohjelmointilaite ei saa yhteyttä vilkkuun (kannattaa yrittää muutaman kerran 
uudelleen), on vilkkulaite viallinen ja se on vaihdettava. SMC-vilkkulaitetta ohjel-
moitaessa kannattaa myös varmistua, että yhteysasetukset ovat oikein 
5. Vain led-ajurilla varustetuille laitteille: Jos vilkkulaite on ehjä, tarkasta että led-
ajuri saa käyttöjännitteen + ja - liittimiin. Irrota kaapeli vilkkulaitteen L1-liitti-
mestä ja kytke sen avulla ajurin L1-nasta negatiiviseen käyttöjännitteeseen. Täl-
löin ledien pitäisi syttyä. Jos ledit eivät syty, tarkasta vastusmittarilla, onko vilk-
kulaitteesta ajurille tuleva L1-kaapeli ehjä. Jos kaapeli on ehjä, tarkasta tuleeko 
ajurin LOAD+ ja LOAD- -liittimien välille jännite. Jos jännitettä ei tule, vika on 
ajurissa ja se pitää vaihtaa. Jos ajurista tulee jännite, tarkasta tuleeko jännite led-
piirikortille saakka. Jos tulee, on vika piirikortissa ja se pitää vaihtaa. Jos jännite 
jää kaapeleihin, on ne vaihdettava 
 
Jos ohjelmointilaitetta ei ole käytettävissä, voidaan vilkkulaitteen toiminta tarkas-
taa siten, että kytketään hehkulampun toinen napa +12V:n ja toinen napa vilkku-
laitteen L1:een ja laitetaan virta päälle. Jos vilkkulaite on kunnossa, valo vilkkuu 
valotunnuksen mukaisesti. Jos ei, vaihdetaan vilkkulaite. 
 
Jos vika ei korjaannu, tarkasta myös: 
 Palavatko varaajan merkkivalot 
-  Pääkytkin, pääsulake ja varaajalle menevä sulake 
 Akun jännite ja varaustila 
-  Akun nestepinta, sulake ja varaajan sulakkeet 
 Vilkkulaitteelle menevä sulake ja mikäli mahdollista, vilkkulaitteelle tuleva jännite 
 Lamppu, lampulle tuleva jännite ja liitokset 
 Valokenno irrottamalla toinen valokennolle tulevista johdoista 
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6.2  Loisto vilkkuu, mutta ei sammu päiväksi 
Tarkasta: 
 Valokennon puhtaus 
 Valokennon kynnystaso. Taso on säädettävä paikan varjoisuuden mukaan 
 Että vilkkulaitteen sisäinen valokenno (ProFlasher) on poistettu käytöstä. Sisäi-
nen valokenno poistetaan käytöstä peittämällä se tarpeeksi paksulla teipillä. 
 Valokennolle menevät liitokset ja johtimien kunto 
 Jos vika ei korjaannu, vaihda valokenno 
 Jos vika ei korjaannu, vaihda vilkkulaite 
 
6.3  Valotunnus virheellinen 
Tarkasta: 
 Vilkkulaitteeseen ohjelmoitu valotunnus 
 Akun jännite ja varaustila 
 Liitokset akulta vilkkulaitteelle ja edelleen lampulle, sekä johtimien kunto 
 Valokennon liitokset ja valokenno 
 Jos vika ei korjaannu, vaihda vilkkulaite 
 
6.4  Lamppu palaa kirkkaasti, mutta valo näkyy 
huonosti 
Tarkasta: 
 Onko hehkulamppu fokuksessa 
 Ovatko loiston lasit puhtaat 
 Etsi muita mahdollisia syitä, kuten katvesektorit, lyhdyn suuntaus, näköesteet 
jne. 
 
6.5  Hehkulampun molemmat hehkulangat 
palavat samanaikaisesti 
Tarkasta: 
 Onko vilkkulaite ohjelmoitu niin, että molemmat hehkulangat palavat samanai-
kaisesti (parametri: hehkulankojen rinnankytkentä) 
 Onko lampun johtimet kytketty oikein 
 Jos vika ei korjaannu, vaihda vilkkulaite 
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6.6  Sektorit virheelliset 
 Lasien pinnalla on huurretta tai lunta 
 Värilasi on liikahtanut, jolloin sektorin raja on siirtynyt tai värilasien saumakoh-
dasta pääsee valkoista valoa 
 Lampun fokuspiste on virheellinen, esim. väärällä korkeudella, jolloin sektorit tu-
levat epämääräisiksi ja loiston valo kauempana on normaalia heikompi 
 Lyhty on vaihdettaessa asennettu eri kohtaan, jolloin sektorit siirtyvät 
 Led-sektorilyhty on päässyt kääntymään, tarkasta tähtäyspiste 
 Linjalyhty on suunnattu väärin 
 Linjalyhtyyn on vaihdettu vääräntyyppinen lamppu tai linssi 
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SAFT Sunica.Plus ja Sunica akkujen tyypit ja 
mitat 
 
UUSI SUNICA.PLUS 
 
Tyyppi Ah/120h P L K 
SUN+ 50-5 50 137 195 405
SUN+ 100-5 100 192 195 405
SUN+ 150-5 150 252 195 405
SUN+ 200-5 200 312 195 405
SUN+ 250-5 250 377 195 405
SUN+ 305-5 305 437 195 405
SUN+ 355-2 355 228 195 405
SUN+ 405-2 405 252 195 405
SUN+ 455-2 455 278 195 405
SUN+ 505-2 505 304 195 405
SUN+ 555--1 555 171 195 405
SUN+ 610-1 610 183 195 405
SUN+ 660-1 660 207 195 405
SUN+ 710-1 710 219 195 405
SUN+ 760-1 760 232 195 405
SUN+ 810-1 810 243 195 405
SUN+ 860-1 860 256 195 405
SUN+ 910-1 910 268 195 405
SUN+ 960-1 960 291 195 405
SUN+ 1015-1 1015 304 195 405
SUN+ 1065-1 1065 315 195 405
SUN+ 1115-1 1115 327 195 405
SUN+ 1170-1 1170 352 195 405
SUN+ 1215-1 1215 352 195 405
SUN+ 1270-1 1270 352 195 405
SUN+ 1320-1 1320 387 195 405
SUN+ 1370-1 1370 400 195 405
SUN+ 1420-1 1420 412 195 405
SUN+ 1470-1 1470 425 195 405
SUN+ 1520-1 1520 437 195 405
SUN+ 1570-1 1570 462 195 405
SUN+ 1620-1 1620 472 195 405
SUN+ 1670-1 1670 485 195 405
SUN+ 1720-1 1720 497 195 405
SUN+ 1775-1 1775 510 195 405
SUN+ 1830-1 1830 522 195 405
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SUNICA.PLUS 
 
Tyyppi Ah/120h P L K 
SUN+ 45-5 45 137 195 405
SUN+ 90-5 90 192 195 405
SUN+105-5 105 252 195 405
SUN+ 140-5 140 252 195 405
SUN+ 185-5 185 312 195 405
SUN+ 230-5 230 377 195 405
SUN+ 275-5 275 437 195 405
SUN+ 320-2 320 228 195 405
SUN+ 370-2 370 252 195 405
SUN+ 415-1 415 146 195 405
SUN+ 460-1 460 159 195 405
SUN+ 505-1 505 171 195 405
SUN+ 555-1 555 183 195 405
SUN+ 645-1 645 219 195 405
SUN+ 735-1 735 244 195 405
SUN+ 830-1 830 268 195 405
SUN+ 920-1 920 304 195 405
SUN+ 1110-1 1110 352 195 405
 
SUNICA 
 
Tyyppi Ah/100h P L K 
SUN 3-5 35 137 195 349
SUN 7-5 70 192 195 349
SUN 10-5 105 252 195 349
SUN 14-5 143 312 195 349
SUN 17-5 178 377 195 349
SUN 21-5 214 437 195 349
SUN 24-2 251 228 195 349
SUN 28-2 286 252 195 349
SUN 31-2 322 278 195 349
SUN 35-2 358 304 195 349
SUN 38-1 393 171 195 349
SUN 42-1 429 183 195 349
SUN 52-1 537 232 195 349
SUN 63-1 645 268 195 349
SUN 70-1 717 304 195 349
SUN 84-1 860 352 195 349
SUN 87-1 896 377 195 349
SUN 104-1 1070 437 195 349
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Lataussäätimen asetukset ja akkujen varaus-
jännitteet 
 
Lataussäätimen oletusarvot 
 
Aurinkopaneelien ja tuuligeneraattorin lataussäätimen säätöarvojen tulee olla seu-
raavan taulukon mukaiset: 
 
Taulukko. Lataussäätimen oletusarvot. 
  Lyijy NiCd LifePO4
Latauksen aloitus (V) 13,7 14,5 14,0
Latauksen lopetus (V) 14,1 15,2 14,6
Teholatausjännite (V) 0,4 0,4 0,0
Minimi paristojännite (V) 10,8 11,4 10,0
Uudelleenkytkennän hystereesi (V) 1,0 1,0 1,0
Lämpötilakompensaatio (-mV/°C) 30,0 30,0 0,0
 
 
Akun kennokohtaisen jännitteen mittaaminen 
 
Akun kennokohtainen jännite voidaan mitata tarvittaessa, jos epäillään akkuvikaa ja 
kun se on akun rakenteen puolesta mahdollista. 
 
 Varausjännite mitataan akun navoista yleismittarilla. Kestovarausjännite eri ak-
kutyypeille on alla olevan taulukon mukainen. 
 
Taulukko. Kestovarausjännitteet kennoa kohti akkutyypeittäin 
Akkutyyppi Kestovarausjännite (V) Toleranssi (V) 
NiCd 1,40 - 1,42 +/-  0,03 
Lyijy perinteinen 2,20 - 2,25 +/-  0,05 
Lyijy suljettu 2,18 - 2,30 +/-  0,05 
 
Huom! Varausjännite pitää mitata akun navoista jokaisesta kennosta erikseen. 
 
 Käytä digitaalimittaria 
 Mittaa kaikki kennot erikseen 
 Jos kennojännitteet eroavat toisistaan taulukossa esitettyä enemmän, tulisi akkua 
pikavarata 
 Jos jokin kennojännite eroaa paljon muista, on kenno todennäköisesti viallinen 
 Jos akku on päässyt tyhjentymään, se pitää viedä ladattavaksi. Väliaikaisena vir-
talähteenä voidaan käyttää poijuparistoa 
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